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держки. Порядок указанной процедуры определяется регионами, но в рамках критери-
ев, установленных на федеральном уровне.  
Претенденты подают заявки на участие в конкурсе, необходимый перечень под-
тверждающих документов, бизнес-план и план расходов, рекомендации. На основании 
их анализа Конкурсная комиссия оценивает эффективность проектов и с учетом лимитов 
бюджетных средств определяет победителей. В случае решения вопроса о софинансиро-
вании инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета заявки проходят 
подтверждение в Министерстве сельского хозяйства РФ. В дальнейшем из местного 
бюджета средства в размере гранта отправляются в банк, который, в свою очередь, уде-
шевляет кредитные ресурсы для товаропроизводителей, выигравших конкурс.  
Нами, на примере финансирования строительства молочно-товарных ферм, рас-
смотрена возможность использования данного подхода в Республике Беларусь. Расчеты 
показали, что исключение из перечня льготного кредитования, объектов с наименьшим 
уровнем обеспечения целевых прогнозных показателей и выделение ресурсов наиболее 
успешным производителям, отобранным по рейтингу, позволяет повысить окупаемость 
вложенных средств, в результате чего запланированный объем производства молока 
может быть получен с 10%-й суммой экономии кредитных ресурсов.  
Внедрение в практику принципа отбор претендентов на государственную под-
держку по конкурсу позволяет сфокусировать ресурсы на достижении цели, а не на са-
мой деятельности. Это дает реальную возможность улучшить результативность ис-
пользования кредитов и эффективность функционирования сельского хозяйства 
страны. 
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Стабильное обеспечение населения продуктами питания, не подверженное влия-
нию внешних и внутренних неблагоприятных воздействий, является одной из приори-
тетных целей экономической системы любого государства. Данная цель наилучшим 
образом реализуется в рамках концепции продовольственной безопасности. При дос-
тижении государством оптимального уровня продовольственной безопасности обеспе-
чивается для всего населения, независимо от социального и экономического статуса, 
доступ к запасам пищевых продуктов, достаточным по количеству и качеству. Также 
продовольственная безопасность означает, что каждый человек всегда имеет как физи-
ческий, так и экономический доступ к необходимому количеству пищевых продуктов, 
которого хватает ему для активного, здорового образа жизни.  
В данной работе проведено сравнение некоторых показателей, оценивающих уро-
вень продовольственной безопасности Беларуси, России и Украины, выявлены общие 
черты и отличительные особенности.  
Классические критерии национальной продовольственной безопасности предпо-
лагают изучение запасов основных пищевых продуктов, производимых в стране, в про-
центах от потребности в них населения. Это отражает способность страны прокормить 
себя. В табл. 1 представлены данные, характеризующие соотношение производства ос-
новной продовольственной продукции на душу населения в Беларуси, России и Украи-
не с нормативной потребностью в них на душу населения за период с 2000 по 2011 г. 
(данные представлены за три года). Нормативная потребность в продуктах на душу на-
селения определена на основе норм потребления продуктов питания, рекомендуемых 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
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Таблица 1 
Обеспеченность потребности в основных продуктах питания  
собственным производством, % 
Беларусь Россия Украина Вид продукции 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г.
Зерно 41,6 56,8 75,6 38,3 72,1 56,3 42,5 69,0 106,2 
Картофель 747,0 723,9 696,6 172,6 168,4 195,7 344,4 353,0 453,8 
Овощи 99,3 149,6 150,4 53,2 56,8 74,1 84,9 111,5 154,7 
Плоды и ягоды  163,4 208,7 166,1 9,8 9,3 9,8 16,4 19,7 22,4 
Сахарная свела 51,4 110,1 164,2 29,5 45,8 103,5 93,1 113,9 142,4 
Мясо 76,9 92,3 138,5 39,7 44,9 67,9 43,6 43,6 60,3 
Молоко 100,0 144,9 169,6 54,8 53,6 54,6 63,5 71,9 60,0 
Яйца 113,1 110,3 136,1 80,4 89,3 99,0 61,5 95,2 141,2 
 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что на протяжении анализируемого периода 
обеспеченность всех стран практически по всем видам продукции росла. По данным 
2011 г. лучшей продовольственной обеспеченностью обладает Республика Беларусь, 
причем по всем видам продуктов питания, за исключением сахарной свеклы и яиц. Да-
лее следует Украина, затем Россия. Необходимо отметить, что в России и Украине 
очень низкий уровень производства плодов и ягод, а также недостаточный уровень 
производства молока и мяса. 
Оценивая объемы производства, нельзя объективно судить о достижении опти-
мального уровня продовольственной безопасности, поскольку часть продуктов питания 
в силу ряда причин (низкий уровень доходов, экспорт) не доходит до населения страны. 
Для оценки уровня потребления основных продуктов питания в Беларуси, России и Ук-
раине за период с 2000 по 2011 г. используем данные табл. 2. 
Таблица 2  
Потребление основных продуктов питания ни душу населения, кг 
Беларусь Россия Украина Вид про-
дукции 
Рекомендуе-
мая норма 
потребления 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.
Хлебные 
продукты 117 110 96 86 117 121 119 125 124 111 
Картофель 117 174 183 183 109 109 104 135 136 129 
Овощи 139 93 128 149 79 87 101 102 120 144 
Сахар 36 35 39 41 35 38 39 37 38 37 
Мясо 78 59 62 84 45 55 69 33 39 52 
Молоко 405 296 262 247 215 234 247 199 229 206 
Яйца, шт. 291 224 259 292 229 251 269 166 238 290 
 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что по отдельным продуктам питания потребле-
ние в трех странах находится на примерно одинаковом уровне (сахар, яйца), по ряду 
продуктов одна из стран основательно лидирует (картофель, мясо – Беларусь), либо от-
стает (хлеб – Беларусь, овощи – Россия, молоко – Украина). Сравнение объемов по-
требления с нормативом (нормы питания, рекомендованные ВОЗ) в данном случае дос-
таточно условное, поскольку в каждой стране действуют свои оптимальные нормы 
потребления, что приводит к ситуации, когда по национальным оценкам уровень по-
требления признан оптимальным.  
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Показателем продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств явля-
ется доля расходов домашнего хозяйства на приобретение пищевых продуктов для обес-
печения достаточного потребления. Расход значительной части дохода означает, что бес-
перебойно обеспечивать себя достаточным количеством еды домашним хозяйствам 
трудно. Малая доля означает относительно легкий доступ к пищевым продуктам. Анали-
зируя данный показатель в рассматриваемых странах, можно отметить, что доля расхо-
дов на продукты питания на протяжении десяти лет постоянно снижалась. Так, если в 
2000 г. расходы на покупку продуктов питания в Беларуси составляли в структуре потре-
бительских расходов домашних хозяйств 59,6 %, в России – 49,4 %, в Украине – 64,2 %, 
то уже на 2011 г. данный показатель снизился до 41,3, 32,6, 55,7 % соответственно. 
Продовольственная безопасность как на государственном уровне, так и на уровне 
домашних хозяйств зависит от ряда факторов: от макроэкономической политики, физи-
ческой доступности пищевых продуктов и их доступности по цене, а также от факто-
ров, влияющих на выбор пищевых продуктов (социальные аспекты, индивидуальные 
предпочтения, традициями в питании, зависящими от национальных особенностей). 
Формирование основных традиционных особенностей питания восточнославянских на-
родов связано со специфической направленностью хозяйственной деятельности, при-
родными условиями мест обитания этих народов. Хозяйство восточных славян со вре-
мен средневековья характеризуется преобладанием зернового земледелия, развитием 
огородничества и дополняющего земледелие животноводства. Характерной чертой 
славянской традиционной пищи является то, что наряду с большим разнообразием ис-
пользуемых продуктов она отражала прежде и отражает теперь, как уже отмечалось, 
преимущественно земледельческий, главным образом зерновой, характер народного 
хозяйства. Ведущее место в ней занимали хлебные, мучные и крупяные блюда в много-
численных вариантах. Состав и структура потребления населения Беларуси, России  
и Украины сходны, однако в силу социально-экономических причин имеют некоторые 
особенности. 
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Переход экономики Украины к рыночным отношениям сопровождается сложны-
ми структурными изменениями во всех отраслях национального хозяйства. Эти изме-
нения отображаются в механизме хозяйствования, который характеризуется отсутстви-
ем концептуального видения взаимосвязи экономики и экологии. 
Одним из основных источников антропогенной нагрузки на окружающую среду 
является агропромышленное производство. По уровню влияния на экосистемы некото-
рые ученые отдают ему первенство. Это связано прежде всего с территориальным рас-
средоточением сельскохозяйственного производства, необходимостью постоянного 
обеспечения населения пищевыми продуктами, решением продовольственной пробле-
мы. В то же время экологическая безопасность продукции аграрной сферы является за-
логом здоровья нации и наоборот, ее загрязнение приводит к рискам для здоровья насе-
ления страны и крайне тяжелым последствиям. С помощью интенсификации отраслей 
растениеводства удалось увеличить объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции для более полного удовлетворения потребностей населения, но это привело  
к обострению экологического кризиса, ряду проблем экономического, социального  
и экологического характера, которые ставят под сомнение правильность современной 
